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Annotation. In this paper, passive filters were developed that allow recording acoustic 
emission signals in a given frequency range.  The main goal was to reduce the error in deter-
mining the coordinates with the acoustic emission method of controlling extended objects. 
 
Разрабатываемые пассивные фильтры будут использоваться на датчиках аку-
стической эмиссии SNK-15, в которых используется пьезоэлемент с резонансной 
частотой 100 кГц и емкостью 220 пФ. Сборка пассивного фильтра производилась 
на односторонней печатной плате из текстолита. Испытания собранных пассив-
ных фильтров проводились на калибровочном блоке, соответствующем требова-
ниям РД 03-300-99. По полученным данным с помощью быстрого преобразова-
ния Фурье проводился анализ частотного спектра сигнала, поступающего с эта-
лонного и рабочего преобразователя акустической эмиссии. Далее проводился 
сравнительный анализ амплитудно-частотных характеристик калибруемого пре-
образователя с установленным фильтром и эталонного. После чего проводилось 
повторение эксперимента с другим фильтром. 
В результате работы была разработана серия пассивных фильтров для преоб-
разователя акустической эмиссии, с помощью которых реализуется снижение по-
грешности определения координат источника акустической эмиссии на протя-
женном объекте. 
Разработанные пассивные фильтры позволят регистрировать сигналы акусти-
ческой эмиссии в заданном диапазоне частот, повысят чувствительность преоб-
разователя акустической эмиссии в указанном диапазоне. 
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